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ABSTRAK 
 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris, 
informasi, dan menjawab rumusan masalah, yakni gambaran umum kecerdasan 
emosional pada siswa kelas unggulan di SMA Unggulan Jakarta. Pada penelitian ini 
melibatkan 100 responden untuk pilot dan 150 responden untuk field yang 
berkarakteristik sebagai remaja SMA dengan rentang usia antara 14-18tahun. 
Penelitian ini menggunakan tenik pengambilan sampel adalah teknik snowball. Alat 
ukur kecerdasan emosional terdiri dari 64 item ( =0,825). Analisis data pada 
penelitian ini menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini memiliki 
kecerdasan emosional yang tinggi dengan rentang skor 102,39-136 sebanyak 82 
(54,6%). Jadi, responden dalam penelitian ini memiliki kecerdasan emosional yang 
tinggi, sehingga dapat dikatakan responden dalam penelitian ini mampu mengelola, 
mengenali emosi diri, mampu berempati, dan membina hubungan dengan ornag lain. 
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The purpose of research to provide empirical evidence, information and 
answer the problem, such as the description of emotional intelligence in the superior 
class at the superior student in superior high school in Jakarta. The research has 
involved 100 students as respondents at the pilot study and 150 students at field 
study with characteristic of the subjects was high school teenagers, aged between 14-
18 years. The sampling technique in the research used snowball technique. The 
measuring tools in the research was used emotional intelligence questionnaire which 
is consisting of 64 item ( =0,825). Analysis of data in the research showed that the 
resepondents have a high emotional intelligence score, range 102,39-136 with 82 
(54,6%). Thus, the respondents have a high emotional intelligence, so that it can be 
said the respondents in this research were able to manage, recognize emotions, 
capable of empathy, and build relationships with others. 
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